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Fachtagung: Freie Medien und Bildungsarbeit
2019 19. - 21. Mai 2019, St. Wolfgang
Katharina Kaiser-Müller
radiobox
Termin: 19. Mai, 18:00 Uhr bis 21. Mai 2019, 14:00 Uhr
Ort: Bundesinstitut für Erwachsenenbildung (bifeb),
Bürglstein 1 – 7, 5360 St. Wolfgang, Österreich – www.bifeb.at
Inhalte:
# Schwerpunktthemen sind die mobile Medienarbeit, Podcast, Radio- und
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Videoarbeit,  Web/Online  in  der  Klasse  sowie  die  Bedeutung  der
Medienkonvergenz  für  die  Bildungsarbeit  im  schulischen  und
außerschulischen Kontext.
# Erfahrungsaustausch zwischen LehrerInnen, ProjektbetreuerInnen und
MitarbeiterInnen der Freien Medien.
# Methoden aus der Praxis werden vorgestellt, ausprobiert und reﬂexiv
diskutiert.
# Medienformate im Kontext der Bildungsarbeit
# Vorstellung neuer Forschungsergebnisse.
#  Im  Rahmen  der  Tagung  ﬁndet  auch  ein  Vernetzungstreffen  des
Arbeitskreises "Freie Medien und Bildungsarbeit" statt.
Zielgruppen:
Die Fachtagung richtet sich an Menschen, die Medienproduktion in der
Praxis der Bildungsarbeit nutzen bzw. kennenlernen wollen:
Lehrerinnen und Lehrer  aller  Schultypen,  Lehrende der  PHs und Unis,
Freizeitpädagoginnen und -pädagogen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Freier  Medien,  Projektbetreuerinnen und -betreuer,  Betreuerinnen und
Betreuer in der Erwachsenenbildung
Format:
Vorträge, Workshops, Atelierangebote und Open Space.
Ziel  ist  es Platz  für  Erfahrungsaustausch und Vernetzung zu bieten.  Es
werden  daher  Vorträge,  Atelierangebote  (Workshops,  Diskussionen,
Präsentationen) und Open Space abwechseln. Neben Referentinnen und
Referenten  werden  auch  die  Teilnehmerinnen  und  Teilnehmer
eingeladen, Inputs einzubringen (Barcamp). Das konkrete Programm wird
erst  vor  Ort  feststehen.  Im  Vorfeld  werden  auf  dieser  Webseite  die
Angebote vorgestellt.
Referentinnen und Referenten:
Lothar  Bodingbauer: Radiojournalist,  Podcaster,  Abendschullehrer  –
www.sprechkontakt.at
Markus Weisheitinger-Herrmann:  Filmautor,  Medienproduzent,
Geschäftsführer FS1 /Salzburg
Sanne  Sprenger:  Universität  Utrecht,  The  Netherlands)  is  a  teacher,
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practitioner  and  educational  developer  in  the  ﬁelds  of  audiovisual
storytelling, community art and media literacy for migrant youth.
Anmeldung
Quartierreservierung  erfolgt  durch  die  TN  selbst  direkt  im  bifeb  –
Fachtagung Medien hier:  QUARTIERRESERVIERUNG
Verein aufdraht.org - Fachtagung
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